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ANN UAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
GOULDSBORO
1921
'The American P rin t '
E llsworth, Maine. .

H  t . i a  i
REPORT Of  ASSESSORS.
3
R eal e s ta te , re s id en t .......................................................... $258,827 00
R eal e sta te , n o n -res id en t ................................................... 130 ,944 00
T o ta l re a l e s ta te  . . . . . 389,771 00
P e rso n a l e s ta te , r e s i d e n t ....................... $ 75,690 00
P e rso n a l e sta te , n o n - r e s id e n t ............. 15,307 00
T o ta l p e rso n a l e s ta te  . 90,997 00
G rand  to ta l  ..................... $480,768 OO
T o ta l v a lu e  of lan d  ................................. 147,441 00
T o ta l v a lue  of b u i ld i n g s ....................... 242,330 00
A m ount o f tax a b le  l iv e s to c k ............... 20,460 00
A m ount of exem pt liv esto ck  ............. 3,515 00
A m ount assessed  on re a l a n d  p e rso n a l e s ta te  . . $20,192 45
A m ount assessed  on p o l l s ....................... 1,146 00
T o ta l a ssessm en t . . . . $21,338 45
R ate , $42.00 p e r $1 ,000 .00 . N u m b er of po lls  tax ed , 382. 
N u m b er of po lls  n o t tax ed , 41. R a te , $3.00 p e r poll.
4AMOUNT ASSESSED. 
1920
C ontingent f u n d .................................................................  $1,500 00
To pay town notes and i n te r e s t ....................................  1,000 00
' Common s c h o o ls .................................................................. 4,000 00
S uperin tendent of schools ..............................................  300 00
'T e x t - b o o k s .............................................................................  700 00
R epair school p roperty  ...................................................  1,100 00
■Seeondaiy school fu n d ........................................................ 300 00
Poor a c c o u n t ........................................................................  2,000 00
'To pay snow b i l l s ...............................................................  1,000 00
Town h ig h w a y s ....................................................................  2,500 00
Town b r i d g e s ......................................................................  1,000 00
Special road  a t C o r e a ........................................................ 1,000 00
S tate-aid  road  ......................................................................  533 00
Special road m a c h in e ........................................................ 150 00
S ta te  t a x ................................................................................  3,343 14
County tax ............................................................................ 754 07
Overlay ................................................................................... 158 24
z $21,338 45
R espectfully  subm itted,
H. J. HOVEY,
CLARENCE COLEW ELL, 
E. E. SODERHOLTZ,
Assessors.
REPORT OP SELECTMEN.
5
HIG HW AYS AND BRIDG ES.
1920
To a m o u n t ra ised  by tow n fo r  r o a d s ............................  $2,500 00-
To a m o u n t ra ised  by to w n  fo r b r id g e s .......................  1 ,000 00-
To a m o u n t ra ised  by to w n  fo r S ta te -a id  r o a d .............  533 00*
To a m o u n t ra ised  by tow n fo r specia l ro ad  a t  C orea  1,000 00»
To a m o u n t ra ised  by to w n  fo r ro a d  m a c h in e .............  150 00*
T o a m o u n t ap p o rtio n ed  by S ta te  fo r  S ta te -a id  ro a d  700 89
T o cash  fro m  S ta te  m a in ten an ce  S ta te -a id  ro a d  22 80*-
To a m o u n t o v erd raw n  . . ..........................  451 27
$6,357 96
By p a id  S ta te  fo r 'p a tro l le d  h ig h w a y s ............................  $ 560 00>
B y a m t exp on  S ta te -a id  r o a d s ......................................  1,306 50
specia l ro a d  a t  C o r e a ............................... 938 53:
on ro a d  m a c h in e ......................................... 137 06:
m a in ten an ce  S ta te -a id  r o a d ..................  47 18
S E  Coffin, co m m iss io n e r.......................  1,531 80
G W  W h ita k e r , c o m m is s io n e r .............  1,836 89
$6,357 96
TOW N ROADS.
TO W N  H IG H W A Y  AND B R ID G E  ACCOUNT.
1 >KBIT
1920
M ar 15 T o a m t ra is e d  by to w n  fo r  r o a d s ...............  $2,500 Offi
To a m t ra is e d  by  tow n fo r b r id g e s .............  1,000 00 '
To a m t o v erd raw n  ...........................................  560 00-
$4,060 00^
1,475 00- 
2,025 00 
560 00
CREDIT
1920
By a llo tm e n t to  S E  Coffin, co m m iss io n e r...............
By a llo tm e n t to  G W  W h ita k e r , co m m iss io n e r. . . .  
By p a id  S ta te  fo r  p a tro lle d  h ig h w a y s ...........................
$4,060 00
HSTATE-AID ROAD. T "  — - -----
E F W alker, Forem an 
D E B IT
1920
M ar 15 To am t ra ised  by to w n ..................................  $ 533 00
To am t received trom  S t a t e ......................  700 89
To am t o v e r d ra w n .......................................... 32 61
$1,266 50
C R E D IT
1920
By orders draw n by E  F  W alker, fo rem an ............... . $1,266 50
-  TOWN BRIDGES. \
D E B IT  |
1920
M ar 15 To am t ra ised  by to w n ..................................  $1,000 00
C R E D IT
1920 v
By a llo tm en t to S E C o ff in ............................................  $ 300 00
By allo tm en t to G W W h i t a k e r ..................................... 700 00
| $ 1,000  00
THIRD-CLASS ROAD ACCOUNT. 1 
D E B IT
1920
To am t.received  from  th e  S ta te ................. ................... $ 478 45
C R E D IT
1920
By o rders from  E  F  W alker, fo rem an ......................  $ 474 25
Unexpended balance ...........................  4 20
$478 45
S. E. COFFIN, COMMISSIONER, ACCOUNT.
D E B IT
1920
To allo tm en t from  town highway ap p ro p ria tio n . . $1,175 00
To allo tm en t from  tow n bridges ap p ro p ria tio n . . . .  300 00
'To am ount overdraw n ...................................................  89 30
$1 564 30
ICREDIT
1921
F eb  By o rd e rs  to  S B Coffin an d  o t h e r s ..........  $1,564 30
G. W . W H IT A K E R , COM M ISSIONER, ACCOUNT.
DEBIT
1920
To a llo tm e n t fro m  to w n  h ighw ays a p p ro p ria tio n . . $1,325 00
To a llo tm e n t from  tow n b rid g es a p p ro p ria tio n . . . .  700 00
/ $2,025 00
CREDIT
1921
F eb  By o rd ers  to  G W  W h itta k e r  an d  o th e rs , $1,835 94 
By unexpended  b a lan ce  ..............................  189 06
$2,025 00
SPE C IA L  ROAD, COREA.
DEBIT
1920
M ar 15 To a m t ra ised  by t o w n .................................  $1,000 00
CREDIT
19-21
F eb  By o rd e rs  to  S E  Coffin a n d  o th e r s .............  $ 9 38 53
By unexpended  b a lan ce  .................................  61 47
$ 1,000  00
M A INTENANCE STATE-AID ROAD.
DEBIT
1920
M ar 15 To cash  fro n i S ta te  fo r  m a in te n a n c e . . . .  $22 80
To a m t o v erd raw n  ...........................................  24 38
$47 18
CREDIT
1921
F eb  By o rd e rs  to  E  F  W a lk e r .................................... $47 18
SNOW BILLS ACCOUNT.
D E B IT
1920
M ar 15 To am t ra ised  by t o w n ...............................  $1,000 00
To am t overdraw n ....................................  407 47
b '
$1,407 47
C R E D IT
By o rders d raw n ............................................................. $1,407 47
NOTE;— All orders draw n by road com m issioners for work on 
highw ays and bridges, and for snow bills, are  on record a t th e  
se lectm en’s office, w ith am ount of each order, to whom paid, etc.
NOTES AND INTEREST ACCOUNT.
D E B IT
1920
M ar 15 To am t a p p ro p r ia te d ....................................  $1,000 00
C R E D IT
1920
Oct S By E lisha B ridges note and in te re s t ........... $230 00
By R hoda Rolfe in te rest d u e ...................... 5 0 0 0
Oct 9 By Lenora B unker tio te  and in te re s t. . . .  534 75
By J  W B unker in te res t on four n o tes . . . 93 00
Ruby J  Tracy in te res t on one n o te .......... 23 25
O ct 28 By J  W  B unker in te res t on note overdue. 1 14
By unexpended b a la n c e ................................ 6 7 8 6
$ 1 , 000  00
I9
SU PE R IN T EN D E N T  O F SCHOOLS ACCOUNT. 
DEBIT
To am t ap p ro p ria te d  ..........................................................
To am t ov erd raw n  .......................................................... .
C R E D I T
1920
M ar 27 By E lm er B E ddy, sa la ry  fo r M arch , . . .
A pr 21 A p r i l ..........
May 22 M ay .............
J u n  2 2 J u n e ..........
Ju l 20 Ju ly .  . . . , .
A ug  21 A u g u st . , . •
Sep 22 S e p te m b e r .
Oct 18 O ctober. . .
Nov 20 N o v e m b er.
Dec 16 D e ce m b er.
1921
Ja n  17 J a n u a r y . . .
N EW  ROAD M ACHINE ACCOUNT.
1920
D E B I T
To a m t ra ised  by t o w n ........................................................
C R E D I T
1920
A pr 27 By f re ig h t to  A M ilne, S u lliv a n ..................
May 7 By T E  H am m ond, assem b lin g  m ach in e .
14 By C M C onan t Co, new  ro ad  m ach in e . .
Dec 16 By D yer & S tan ley , r e p a i r s .......................
By unexpended  balance  .................................
$150 00
TEM PO R A R Y  LOAN ACCOUNT. 
D E B I T
1920
F eb  13 To F ir s t  N a tio n a l B ank
25 H  J  H ovey .......................
M ar 17 F ir s t  N a tio n a l B ank  . . 
30 U nion T ru s t Co .............
A pr 5 Union T rust Co .........................................  1,000 00
30 Union T ru st Co ........................................ 500 00
May 18 U nion T rust Co ............ - ..........................  500 00
Ju n  21 Union T rust Co .........................................  500 00
10
$ 6,000  00
C R E D IT
1920
Dec 22 By paid Union T ru st Co .............................  $ 500 00
23 F irs t N ational B ank ..................... 2,000 00
23 F irs t N ational B ank ..................... 2,000 00
1921
Feb 7 Notes unpaid ..............................................  1,500 00
$ 6,000  00
CONTINGENT FUND.
D E B IT
1920
M ar 15 To am ount appropria ted  ........................... $1,500 00
May 8 Pool tab le  license ....................................  10 00
A ug 10 A lewife priv ilege .......................................  6 0 0
Overlay ..........................................................  158 24
Supplem ental tax  .......................................  80 08
F rac tio n al gam  ..........< ............................  10
P lan k  sold by S. E. Coffin, com m sr . . 10 70
B ank in te res t ..............................................  5 17
Uncollected tax  in 1919 ........................... 29 10
$1,799 39
C R E D IT
1920
Feb 15 By o rder F red  P  Sargent, fum igating
Albee house ........................... $ 9 5 0
M ar 9 P earl B unker, balance due on
w atering  tub  ........................... 2 0 0
M ar 9 E lm er B Eddy, sa lary  for F eb . . 25 00
M ar 25 F  P  Noyes, sup for roads, 1919, 6 61
M ar 25 Thom as W B urr Co, p rin ting
town rep o rts  ........................... 67 69
A pr 2 F  P  Sargent, 3d qu arte rly  m eet­
ing ..............................................  2 00
A pr 6 M rs E N Benson, cedar poles
1919 roads .............................  3 00
3 00
3 00
48 00
19 28
2 45
5 50
67 66
5 98
5 00
2 28
11 50
1 75
16 67
2 50
4 12
3 75
3 75
3 75
3 75
2 52
63
2 52
13 62
3 00
3 00
3 00
11
Jo sep h  S arg en t, ro ad  w ’k, 1919, 
D J  O’B rien , s to r in g  ro ad  m a­
c h in e  . . ....................................
M rs A nnis Seavey, c le rk  fo r
assesso rs ...................................
L o ring , S h o rt & H arm o n , tow n
books .........................................
H en ry  S B un k er, due  fo r g ravel,
1919 .......... , ..............................
H e rb e rt  Seavey, au to  h i r e ..........
C larence C olew ell sa la ry  and  »
au to  h ire  .................................
N ew ell W hite , p rin tin g , trea s ,
M rs E un ice  T racy , w a te rin g  tub ,
L o rin g , S h o rt & H arm o n , b lan k s
e tc  ................................................
A L  S tro u t, fire w ard , C orea
fire ................................................
G erard  .Newm an C orea fire . . .»
F ir s t  N a tio n a l B ank , in t on note, 
M rs A nnis Seavey, ■ rev is in g
check  lis t .................................
P o s tag e  a n d  t e l e p h o n e ..................
W  L  T racy , b a llo t  c le rk , p rim ary
election  ......................................
C L  T racy , b a llo t c le rk , p rim a ry
e lection  ......................................
F re d  S a rg en t, b a llo t c le rk
p rim a ry  e lection  ....................
S tephen  Cole, b a llo t  c le rk
p rim a ry  e lection  ....................
G eorge D yer, a b a te m e n t , b oa t
n o t ow ned ...............................
A ndrew  Joy, reb a te , lo t over­
va lu ed  .........................................
C harles Y o u n g ,reb a te , s tock  no t
ow ned .........................................
G eorge Joy , reb a te , p ro p e rty
n o t ow ned .................................
•U G B u n k e r, a b a tem e n t .............
A sa G B u n k er, a b a tem e n t, in ­
firm  old m an  .........................
C harles Jacobs, a b a tem e n t, n o n ­
re s id en t ....................................
12
Jill 3 W illie Rolfe, rebate, cow
not owned ................................ 1 47
Ju l 8 H ow ard Snyder, rebate , over­
va luation  ..................................  4 20
Ju l 20 E E  Soderholtz, trave ling  ex­
pense ............ . .....................  9 25
Ju l 29 C H W ood services, Dunbar-
Crowley case . ............... 100 00
Ju l 30 F irs t  N ational Bank, in te res t . . 20 00
Ju l 30 Union T ru st Co, in te res t ..........  18 33“
Ju l 3 0 M rs Minnie P ike, rebate, over­
valuation    17 S3
Aug 11 H erb ert S eav e j, tran sp o rtin g  se­
lectm en ..................................... 17 50
Aug 13 C C L arrabee, m ed service,
Nahum  Young ...................... 2 50
Aug IS Union T ru st Co, in t oil note, IS  33
Aug 24 C laience Colev ell, services and
expens .   16 IS
Aug 24 Clarence Colewell, services,
tow n c lerk  ........................... 9 67
Aug 28 Union T ru st Co, in t  on note . . 9 16-
Sept 9 W ym an Young, w atering  tub . . 5 00
Sept 9 E K M erritt, w atering  tub  .......... 5 00
Sept 14 Annis Seavey, revising check
lis t ..............................................  6 50
Sept 14 F  P Noyes 2 lam ps for tow n
house ....................................... 1 60
Sept 22 A L S trou t, leba te , wood lot
overvalued ........................... 1 26
Sept 22 F ra n k  Colew'ell. ab atem en t on
dory ............................................ . 1 0 5
Sept 27 W L Tracy, U T Co note in t . . 9 16
Sept 27 W L Tracy, ba llo t clerk, Sept
election ....................................  3 7 5
Sept 27 C L  Tracy, ballo t clerk, Sept
election ....................................  3 7 5
Sept 27 Stephen Cole, ballo t clerk, Sept
election ....................................  3 7 5
Sept 27 F red  Sargent, ballo t clerk, Sept
election ....................................  3 75
Sept 29 DeW itt L athrope, rebate, lob­
ste r car not used .................  2 10
Oct 8 F irs t  N ational Bank, int, note, 20 00
Oct 18 Union T ru st Co, in t on note . . 9 16
13
>-Oct 18 F a irb a n k s  Co ch an g in g  d ies fo r
sea ls of w e ig h ts an d  m eas, 3 75
O c t 18 F lo ss ie  G uptill, re b a te  on
ho u se lo t ................................... 1 05
O c t 28 Irv in g  B ridges) re b a te  on
h o u se lo t ................................... 2 10
Oct 29 E K M erritt , wood fo r  tow n
house  .......................................... 3 00
O c t 30 A lton  Young, re p a irs  on tow n
house  ........................................... 75
Oct 30 H orace G uptill, re p a irs  on tow n
house ........................................... 1 00
Nov 8 C L T racy , b a llo t c le rk , Nov
election  ...................................... 3 75
.Nov 8 W  L T racy, b a llo t c le rk , Nov
election  ...................................... 3 75
.Nov 8 S tephen  Cole, b a llo t c le rk , Nov
election  ...................................... 3 75
Nov 8 F red  S arg en t, b a llo t c le rk , Nov
election  ...................................... 3 75
Nov 8 M rs A nnis Seavey, c le rk  fo r
tow n  c le rk  .............................. 9 60
Nov 12 R  F  G errish  p r in tin g  tax  no-
tices ............................................ 1 75
N o v 15 F ir s t  N a t’l B ank, in t on note, 20 00
Nov 15 C B B un k er, w a te rin g  t u b .......... 5 00
Nov 15 M rs A nn is Seavey, t r ip  to  B ar
H arb o r fo r tow n  c le rk  . . . . i 58
Nov 15 • D r J  S B ragg , fu m ig a tin g  Lee
R an d a ll house ....................... 10 00
N ov 15 W m  T em ple, c a rry in g  tow n
c le rk  to  Nov election  .......... 2 00
Nov 18 U riah  B un k er, a b a tem e n t on
p e rso n a l p ro p e rty  .................. 63
Nov 22 L oring , S h o rt & H arm o n , o rd e r
book ............................................ 3 50
Nov 22 Jam es A H ill, p o stin g  w a rra n ts
and  m o d e ra to r ....................... 25 00
Nov 26 G eorge Joy, sa la ry  S S com  . . . . 12 00
Nov 26 F  P  S arg en t, bd  of h e a lth  q u a r-
a n tin e  an d  d is in fec tin g  . . . 10 00
.Nov 27 U nion T ru s t Co, in t on n o te  . . . 18 33
Dec 2 H e rb e r t  Seavey, au to  h ire  . . . . 6 00
Dec 6 Irv in g  M cDonald, a b a te m e n t on
sto ck  an d  t r a d e ....................... 15 33
14
Dec 6 Union T ru st Co, in t on note . . .
Dec 6 Carl Peters, sa lary  S S com . . . .
Dec 6 E J Spurlin g, sal overseer of 
poor, .........................................
Dec 6 W L Tracy, e rro r, dog tax, 1919,
Dec 6 John  M yrick, abatem ent, boat 
not owned ................................
Dec 7 W  L Tracy, sal, col and treas,
Dec 10 C C Larrabee, birth, and death  
certificates .............................
Dec 10 Newell W hite, tax  b lanks, treas
Dec 10 C C Larrabee, sal, bd of health ,
Dec 11 C G R osebrooks, sal, S S com . .
Dec 22 Union T rust Co, in te res t ..........
Dec 23 F irs t N at’l Bank, in te res t . . . .
Dec
1921
23 Union T iu s t Co, i n t e r e s t ............
Jan 1 Charles G Sm all, au to  h ire
Jan 5 Hancock Co Pub Co, advertise 
taxes .........................................
Jan 5 W  L Tracy, in t due Union T rust
C o .............................  ..........
Jan 5 C H W ood, s e r v ic e s ......................
Jan 5 L P  Cole, sup. selectm en’s office,
Jan 17 Alvah Dyer, au to  h ire ...............
Jan 17 E lm er B Eddy, te l and p o stag e . .
Feb 1 Clarence Colewell, selectm an exp
Feb 1 Clar ence Colewell, tow n c le rk . .
Peb 7 W  b  Tracy, abatem en t of Epps 
Sargen t and o thers .......... '.
Feb 7 W L Tracy, se iv  overseer of 
poor ............................................
Peb 7 W  L Tracy, sa lary  as collector 
and trea su re r  ........................
Peb 7 E E  Soderholtz, sal and exp as 
selectm an ................................
Feb 7 H J  Hovey, sal, exp, selectm an,
Feb 7 W L Tracy, p o s t a g e ......................
Feb 7 W L Tracy, cred it tax  sold to 
tow n .........................................
Feb 7 Unexpended balance ...................
PO OR ACCOUNT. 
D E B I T
1920 
M ar 15
1920 
F e b  20
M ar 20
25
A p r 2 
6
6
12
19
M ay 8
20
J u n  1
3
5
To a m t ra ised  ................................................... $2,000 00-
M oney o verpaid  on acct, S usan  R ice, 3 00
C R E D I T .
$2,003 00
By Jam es W  B un k er, supp lies fo r R oland
Y oung ........................................................... $ 70
Ja s  W  B u n k er, supp lies  fo r H ow ard
Fow les ..........................................................  8 00
F P  Noyes, supp lies fo r R u fu s  B u n k e r 23 44
M oore B ros, sup p lies  fo r W ilb u r Over 6 92
R  H  B u n k er, m ilk  fo r R o lan d  Y oung 8 90
E  K  M erritt, supp lies fo r  R  Y o ung . . . S5 80
Ja s  W  B un k er, supp lies fo r H ow ard
F ow les ..........................................................  8 0 0
D r J  S B ragg , serv ices fo r B B rig g s . . 19 00
F  L R ice, 2 cds wood fo r  Susan  R ice . . 20 00
F  P  Noyes & Son, supplies , R  B u n k e r 18 05
F re d  P  S arg en t, d is in fec tin g  M Y oung
house  .............................................................  11 25
W  L  T racy  sup p lies  fo r  M ell Y o u n g . . 55 59
E  K  B u n k er, m ilk  fo r M ell Y o ung . . . .  2 09
Ja s  W  B u n k er, supplies , H  F ow les 8 00
D r C C L arrab ee , serv ices an d  m edicine
fo r R  B u n k e r ...........................................  20 00
D r C C L arrab ee , serv ices fo r  R o land
Y oung ........................................... 5 0 0
F  P  Noyes, sup  fo r R u fu s  B u n k e r . .. 35 48.
E  K  M erritt, sup  fo r R o lan d  Y oung . . 24 55
E  K  M erritt, w ood, R u fu s  B u n k e r . . .  4 00
Jam es W  B un k er, sup  fo r Geo Lew is, 8 25
F  P  Noyes, sup  fo r Mell Y o u n g ..........  3 68
E  K  M erritt, board , Ja m es K ingsley  . . .  10 00
E  K  M erritt , 1 cd wood, R u fu s B un k er, 7 001'
E  K  M erritt , sup  R o lan d  Y oung . . . .  53 93
F  P Noyes, sup , R u fu s  B u n k e r ............. 22 0.8
Ja m es  W  B u n k e r, sup , H o w ard  F ow les 8 00-
A B H olt, au to  to  C heryfield .................. 10 00'
H en ry  S B un k er, b a n k in g  h o u s e ..........  1 50
E  K  M erritt , supplies, R o lan d  Y oung . . 38 251
E  K  M e rritt , w ood, R u fu s B u n k e r . . .  8 00-
16
F  P Noyes, supplies, R ufus B unker . . 26 33
16 E K M erritt, board, Jam es K in g sle y .. 20 00
E K M erritt, board, Jam es K ingsley . . 5 00
23 J  W B unker, sup How ard Fowles 8 00
Ju l 2 B K M erritt, sup R oland Young . . . .’ 25 56
E K M erritt, clothing, Jam es K ingsley, 1 85
E K M erritt, wood, R ufus B unker . . 10 00
S L P Cole, wood, Susan R i c e ..................  4 00
Malcolm Rice, saw ing and sp litting
wood ..........................................................  3 00
16 F  P Noyes, supplies, R ufus B unker . .  24 64
P  E W alker, mdse for H ow ard Fow les, 4 11
E K M erritt, acct, Jam es Kingsley . . 13 00
V F  R and, casket and robe for Jam es
Kingsley ...................................................  59 50
20 Moore Bros, supplies, W ilbur Over . . .  86 25
-Aug 11 W K Ham m ond, labor, supplies, How­
ard  Fow les ..............................................  14 95
18 P E  W alker, supplies, How ard Fow les, 1 49
28 F  P  Noyes, supplies, R ufus B unker . . 27 10
■Sept 7 Dr C C L arrabee, serv, Roland Young, 15 50
Dr C C L arrabee, serv ........................... 19 50
P E W alker, supplies, How ard Fowles, 2 2S
W K Ham m ond, sup, How ard Fow les, 6 24
22 P E  W alker, supplies, B ertha  Young 6 50
Dr W illis H asty, serv, Janies Kingsley, 9 50
■ Oct 14 W K Ham m ond, m ilk, How ard Fow les, 6 08
P E W alker, supplies, How ard Fow les, 3 S5
27 F  P Noyes & Son, sup, R ufus B unker, 27 OS
30 F  P Noyes, supplies, R ufus B unker . . 21 23
JNov 1 E K M erritt, wood, R ufus B unker . . .  1 7 0 0
E K M erritt, supplies, R oland Young 59 70
8 Dr J  S Bragg, services for R Young.
March6-Oct. 15 ......................  23 00
P  E W alker, supplies, How ard Fow les, 3 23
P E W alker, m dse for R oland Y'oung, 4 10
H enry C Vansaw, wood, Susan Rice . . 20 00
20 Malcolm Rice, m anf wood, Susan Rice, 4 50
Dec 6 Malcolm Rice, m anf wood, Susan Rice, 6 00
F  P Noyes, supplies, R ufus B unker . . 29 67
W K  H am m ond sup, H ow ard Fowles, 7 11
E  J  Spurling, board, H ow ard Fow les
4 weeks .....................................................  20 00
H enry  Vansaw, 2 cds wood for Susan
Rice ............................................................  20 00
17
7 P E  W alk er, m dse, B e rth a  Y oung . . . .  
P  E W alk er, m dse, R o land  Y oung . . .
10 Dr C C L arra b ee , serv , R u fu s B unker,
D r C C L arrab ee , serv  an d  m ed, R o­
lan d  Y oung ..............................................
16 R  H B un k er, m ilk , R oland  Y oung . . .
23 E K  M erritt, supplies, R o lan d  Y oung . ..
23 E K M erritt, supplies, H ow ard  Fow les,
E  K  M erritt, wood, R u fu s B u n k e r . .  
E rn es t W ood, h a u lin g  wood, Susan 
R iee ...............................................................
1921
Ja n  3 M oore B ros, supplies, W ilb u r Over . .
5 E  J  Spurli'ng, board , H ow ard  Fow les,
C H W ood, se rv  N ellie  Y oung case . .
11 F re n c h m a n ’s B ay P a c k in g  Co, re n t fo r
H ow ard  F ow les an d  R o land  Young, 
E  K M erritt , supplies, R o lan d  Young,
17 F  P  Noyes, sup, R u fu s B u n k er, Dec . .
F  P  Noyes, sup , R u fu s B u n k er, Nov . . 
P  E  W alk er, supplies , B e rth a  Young, 
A B H olt, serv  an d  au to  h i r e ..................
F eb  2 E  J  Spurling , board , H ow ard  Fow les,
4 E  K M erritt , sup p lies  R o lan d  Young,
7 H enry  H am ilto n , w ood, Susan R ice . . . 
W  L T racy, supplies , R u fu s  B u n k e r . . 
U nexpended ba lan ce  ............................
R E P O R T  OF T R E A SU R E R  AND COLLECTOR.
D E B IT .
1920
F e b  4 To a m o u n t of cash  on h a n d .........................
m oney h ired  by s e le c tm e n .......................
cash  from  W m  Rice, Susan  R ice acct,
cash  on 1919 tax  ......................................
cash  fo r pool tab le  l i c e n s e .......................
cash  fo r a lew ife  p riv ileg e  .......................
cash  fo r S ta te  p ensions ............................
cash  fo r  dog t a x ........................................... I
cash  from  S E  Coffin, p lan k  sold  . . . .  
cash  fro m  Cecil R osebrooks, shed  sold  
a t  C orea .....................................................
18
cash from  E lm er B Eddy, brick  so ld . . 5 88
N ov 10 cash from  highway departm en t .......... 22 80
cash from  State, equalization fund . . .  G60 00
cash from  State, equalization fund . . . 360 00
cash from school and m ill fu n d ................  903 54
cash from  common fund ...............  957 68
cash from  R R and tel t a x ...................... 1 5 0
cash from  State  Im p S tate-aid  road . . 7 00 89
cash from  free high school ............... 5 0 0 0 0
Dec cash from  highw ay departm en t . . . .  478 45
cash from  highw ay departm en t . . . .  6 0 0
1921
Ja n  cash from  E lm er B Eddy, reim bursed
on fre ig h t ..............................................  3 43
cash from  bank i n t e r e s t .............................  5 3 5
cash from  supplem ental t a x ...............  8 0 0 8
cash from  E lm er B Eddy, g rass sold . . 3 00
T otal com m itm ent as per collector’s b o o k ............... 21,338 45
$32^589 93
C R E D IT .
1920
By paid so ld iers’ S ta te  pensions . . .  $ 378 00
uncollected tax  on Stave Island . 12 60
W ILLARD L TRACY,
T -easu re r and Collector.
$32,589 93
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FIN ANCIA L STANDING O F TOW N. 
Feb . 7, 1921
L I A B I L I T I E S .
To o u ts tan d in g  n o t e s ..........................................................  $4,53,5 00
difference betw een  o v erd raw n  an d  unexpended
balances .........................................................................  1,027 63
u n p a id  tem p o ra ry  loan  n o tes .................................... 1,500 00
R E S O U R C E S .
Due from  unco llected  tax  ..................  $ 1 2 6 0
'C ash in tre a su ry  .................................... 53 19
$7,062 63
65 79
B alance, tow n deb t $6,996 84
Unexp B al O verdraw n
•C on tingen t fu n d  ...................................... $118 43
P o o r acco u n t ........................................... 257 34
H ighw ay accoun t ................................. $56 0 ' 00
Com m on school accoun t .................... 766 81
H igh school accoun t ............................ 457 00
'T ex t-book  accoun t ................................. 49 51
R ep air school p ro p e rty  ....................... 64 36
S u p e rin te n d en t of schools accoun t 41 64
N otes an d  in te re s t  a c c o u n t .................. 67 86
R oad  m ach ine  acco u n t ....................... 9 44
S ta te -a id  ro ad  acco u n t ....................... 33 60
T h ird  class ro ad  accoun t .................. 4 20
R ep a irs  S ta te -a id  ro a d  ....................... 24 38
S E  Coffin, com m issioner .................. 89 30
G W  W h ita k er, c o m m is s io n e r .......... 189 08
1920 snow  b ills  ...................................... 449 25
: Special ro ad  a t  C o r e a ............................ 61 87
A b atem en ts  .............................................. 114 00
$1,165 22 $2,192 85
.D ifference be tw een  unexpended  ba l-
ances an d  o v e r d r a w n ....................... $1,027 63 ov erd raw n
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REPORT OF
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS.
Superintending School Committee,
Carl E. Peters, 
Cecil G. Rosebrook, 
George C. Joy,
term expires March, 1921 
term expires March, 1922 
term expires March, 1925
Superintendent of Schools, 
Elmer B. Eddv.
To the Members of the Superintending School Com­
mittee and the Citizens of the Town of Gouldsboro: 
I think I am justified in stating at the outset that we 
have enjoyed a year of prosperity. A corps of ef­
ficient teachers working energetically and systemati­
cally can bring good results. IVe were indeed fortu­
nate in retaining the most of our teachers throughout 
the year, so that the scholars were enabled to begin 
work promptly at the opening of each term without 
having to go through the laborious process of becom­
ing accustomed to the individual characteristics of a 
new instructor. The teachers, likewise, were able to 
do more rapid and efficient work.
I believe that parents and citizens should make it 
their duty and obligation to visit the schools and note 
the condition of the schoolrooms and surroundings. 
I maintain that the school should be a model home for 
children, that an artistic room, proper heating, sani­
tation, pure air and water, proper light and, above all, 
cleanliness, are vital points in the education of the 
youth. There is no better way of knowing these con­
ditions than by visiting school and talking matters 
over with the teachers and the school officials.
1EEPAIBS.
With our appropriation this year a modern out­
building, with sanitary closets, was erected at Corea, 
the building at Prospect Harbor painted, a new bel­
fry built at Birch Harbor, the schoolhouse at Bunker’s 
Harbor remodeled and the matter of lighting has been 
brought into accordance with approved plans.
I would suggest that an appropriation be made to 
cover the expense of a new floor in the upper room at 
Corea. The outbuildings at Prospect and Birch Har­
bor are in very bad condition and should be given 
special attention this year.
In conclusion, I wish to thank the' teachers for their 
honest endeavors and hearty support. T'o the school 
committee and citizens I wish to express my gratitude 
for their advice and co-operation in everything per­
taining to the good of the schools.
Bespectfully submitted,
ELMEK B. EDDY,
Superintendent of Schools.
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TEACHERS EMPLOYED FOR SCHOOL YEAR 1 920-1921
Name Address W here Educated. T erm s’ Experiences. Salary.
Vera Haslam A urora 31 $480 00
T herm a Sm ith W Gouldsboro Higgins Classical In st 14 540 00
Stella  Dyer F ran k lin F ran k lin  High 23 540 00
Effie B aker Sullivan Castme 67 480 00
Gladys Hooper So Gouldsboro Castine 17 450 00
Ju lia  Joy Addison M achias High 5 540 00
Addie Joy W inter H arbor W inter H arbor High 0 390 00
D elora G ardner Bradley Old Town High 2 390 00
M arie S trout M ilbridge M ilbridge High 4 480 00
A lta L athrop Prospect H arbor W in ter H arbor High 16 480 00
Josephine Crowley Corea W inter H arbor High 6 450 00
Helen Sm allidge W inter H arboi W inter H a ib o r High 0 420 00
H ester W ilkinson Gouldsboro W inter H aibo i High 0 360 00
L u la  Spurling Gouldsboro M ilbridge 17 4S0 00
M argaret Ashe Gouldsboro M achias Noim al 19 480 00
M arguerite  Stanley Gouldsboro M ilbridge H igh 18 480 00
SCHOOL STA TISTICS.
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"West G ouldsboro:
V ara  H a sla m , sp rin g  
T h erm a  Sm ith , fa ll 
S te lla  Dyer, w in te r  
So . G ouldsboro g ra m m ar: 
Effie B ak er, sp rin g  
Effie B ak er, fa ll 
Effie B ak er, w in te r  
So . G ouldsboro  p rim a ry : 
G ladys H ooper sp rin g  
G ladys H ooper, fa ll 
G ladys H ooper, w in te r  
B irch  H arb o r:
F lo ss ie  H ancock, sp rin g  
J u lia  Joy , fa ll 
J u lia  Joy , w in te r 
B u n k e r’s H arb o r:
F lo ren ce  N ash, sp rin g  
A ddie Joy , fa ll 
D elora  G ard n er, w in te r  
P ro sp ec t H a rb o r:
E m m a Joy, sp rin g  
M arie  S tro u t, fa ll 
A lta  L ath ro p , w in te r  
C orea g ra m m ar:
L e ith a  Tem ple,, sp rin g  
Jo sep h in e  Crow ley, fa ll 
Jo sep h in e  Crowley, w in te r  
C orea p rim ary :
E dna  Joy, sp rin g  
H elen  Sm allidge, fa ll  
H elen  S m allidge, w in te r
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Gouldsboro G ram m ar:
L ula Spurling, spring 
L ula  Spurling, fall 
L u la  Spurling  .w inter 
Gouldsboro prim ary :
M argaret Ashe, spring  
M argaret Ashe, fall 
M argaret Ashe, w inter 
Pond:
Gladys Rolfe, spring 
H ester W ilkinson, fall 
H ester W ilkinson, w inter 
Gouldsboro Point:
M arguerite  Stanley, spring 
M arguerite  Stanley, fall 
M arguerite  Stanley, w inter
Note— * Schools in session.
10 27 25 .7 6 36 13
13 26 24 18 12
7 28 »K 4 *
10 16 13 .1 6 32 8
13 18 17 34 11
7 18 * * *
10 11 6. 85 2 0
12 6 5 14 3
8 9 * * *
10 17 15 .03 2 7
9 16 13. 9 9 3
9 13 12 .13 8 11
COMMON SCHOOL ACCOUNT. 
R E C E IP T S .
A m ount raised by town ..............................................  $4,000 00
E qualization  ......................................................................... 1,020 00
Common school fund ...................................................... 957 68
School and m ill fund ........................................................ 903 54
In te re s t on school fund ...................................................  14 25
R ailroad and telephone t a x ............................................ 1 50
F uel ...................................
Tuition , B ridgham  Hill 
W est Gouldsboro. 
T eachers’ sa laries . 
Ja n ito rs ’ services .
South Gouldsboro: 
T eachers’sa laries . 
Ja n ito r  services . .
E X P E N D IT U R E S .
......................  $1,069 97
......................  153 00
$537 00 
18 70
555 70
$840 00 
18 00
$6,896 97
858 00
25 i
B irch  H arb o r:
T each ers’ sa la r ie s  . 
J a n ito r  serv ices . .
B u n k e r’s H a rb o r: 
T each ers’ sa la r ie s  . 
J a n ito r  serv ices . .
P ro sp ec t H arb o r: 
T e a c h e rs ’ sa la r ie s  , 
J a n ito r  serv ices . .
C orea:
T each e rs’ sa la r ie s  . 
J a n ito r  serv ices . .
G ouldsboro :
T each ers’ s a la r ie s ’
C onveyance .............
J a n ito r  serv ices . .
G ouldsboro  P o in t: 
T each e rs’ sa la r ie s  .
C onveyance .............
J a n ito r  serv ices . .
P o n d :
T each e rs’ sa la r ie s  . 
P u p ils ’ bo ard  
Ja n ito r  serv ices . .
T o ta l ex p en d itu res
A m o u n t ov erd raw n
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HIGH SCHOOL TUITION ACCOUNT. 
R E C E IP T S .
A m ount raised  by town ................................................... $300 00-
A m ount from  S t a t e ............................................................  500 00
Unexpended balance 1919 ..............................................  485 00
$1,285 00
E X P E N D IT U R E S .
Pd W inter H arbor high s c h o o l . . . .  738 00
P o rtland  high school ...................... 6 0 0 0
H iggins classical i n s t i t u t e ............  30 00
$828 00
Unexpended $457 00
R E PA IR  ACCOUNT.
R E C E IP T S .
A m ount ra ised  by t o w n ...................................................  $1,100 00
Sale of shed a t Corea ...................................................  20 00
Sale of brick ......................................................................... 5 88
R ebate on fre ig h t bill .....................................................  3 43
Received of Alton Y o u n g ................................................  3 00
$1 132 31
E X P E N D IT U R E S .
Pd C L Lindsey ....................................  $457 73
C C Rosebrook ..................................  217 13
F red  Tracy .........................................  80 00
L S Ray ..............................................  76 20
H orace G uptill ..................................  6 0 0 0
J  H S n y d e r .........................................  99 00
C E Grover .........................................  22 50
George Joy .........................................  14 90
Morse & Co ....................................... 26 10
E  K M e r r i t t .........................................  19 05
A lfred M erchant .............................  3 0 5 0
L S Sm ith ............................................ 5 50
C arl P e ters  .........................................  6 7 5
A lfred Leighton ................................ 23 31
George W ilk in s o n .............................  3 00
H enry  H am ilto n  ................................. 2 0 0
E lm er R ice ...........................................  5 00
C lean ing  ................................................. 48 00
O verdraw n
$1,196 67'
$64 35
TEX T-RO O K  ACCOUNT. 
R E C E I P T S .
A m o u n t ra ised  by t o w n .........................................
E X P E N D I T U R E S .
P d  J  L  H a m m e tt C o ............................... $246  47
W ate rm an , W a te rb u ry  C o .............  198 80
B enj S anborn  & Co .......................... 4 9 0 3
Silver B u rd e tt Co ............................... 73 81
A m erican  B ook C o ............................  7 94
G inn & Co ...........................................  46 69
R and , M cNally Co ............................  23 74
E d u ca tio n a l P u b lish in g  Co . . .  . 19 73
H ough ton , Mifflin Co .......................  13 51
W o rld ’s Book C o ...............   2 11
A rlo  P u b  Co ......................................... 6 90
P  H  Vose & C o ......................................  10 00
S h erm an  P u b  C o .................................  6 75
A tk inson , M entzer & C o .................. 2 06
B o ring , S h o rt & H a r m o n ...............  2 10
A lfred  L eig h to n  .................................  7 0 6
Irv in g  M a c D o n a ld ..............................  2 0 0
P  P  N oyes & S o n .................................  6 17
E  K M e r r i t t ...........................................  6 5 1
Effie B ak er ...........................................  1 10
Y oung & B ridges ............................... 7 2 0
C L  T racy  .............................................. 2 40
E  C H am m ond  .................................... 4 62
C E  G rover, ......................................... 2 30
W  L  T racy  ...........................................  61
C H  W h itn ey  ......................................  50
$700 Oft
O verdraw n
$750 11 
50 11

